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Всем сердцем предана своему делу
7 октября 2021 года на 69-м году ушла из
жизни Грекова Антонина Ивановна — заведующий ка-
федрой инфекционных болезней у детей федерального
государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Смоленский государ-
ственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, кандидат ме-
дицинских наук, доцент, Отличник здравоохранения,
Заслуженный врач Российской Федерации, Главный
внештатный специалист по инфекционным болезням у
детей Департамента Смоленской области по здравоох-
ранению.
После окончания с «отличием» в 1976 году педиат-
рического факультета Смоленского государственного
медицинского института Антонина Ивановна стала ра-
ботать детским инфекционистом. Посвятив этой специ-
альности более 45 лет, она прошла путь от врача до за-
ведующего кафедрой инфекционных болезней у детей. 
Антонина Ивановна Грекова была высококвалифи-
цированным специалистом в области здравоохранения
и высшего образования, талантливым и эрудированным
педагогом. Искренне любила свою профессию, препо-
давала студентам педиатрического, лечебного факуль-
тетов и факультета иностранных учащихся, передавала
свой богатейший клинический опыт ординаторам. Как
опытный педагог Антонина Ивановна принимала актив-
ное участие в проведении сертификационных циклов на
факультете дополнительного профессионального обра-
зования: ежегодно проводила практические занятия для
врачей Смоленской, Брянской, Калужской областей по
разделу «Педиатрия» и «Инфекционные болезни».
Свою педагогическую деятельность Антонина Ива-
новна активно сочетала с научной работой. Защитив в
1991 году кандидатскую диссертацию на тему: «Клини-
ческое значение показателей фармакокинетики анти-
биотиков при острых кишечных инфекциях у детей ран-
него возраста», она продолжала научную деятельность,
опубликовав более 300 научных работ. В течение
10 лет была бессменным организатором научно-практи-
ческой конференции с международным участием «Акту-
альные вопросы инфекционных заболеваний у детей»
для врачей, ординаторов, аспирантов, студентов. Еже-
годно она принимала участие в Российских и Междуна-
родных Конгрессах инфекционистов и педиатров, в по-
следующем внедряя в практическое здравоохранение
новые методы диагностики и лечения инфекционных за-
болеваний у детей. Состояла и принимала активное
участие в работе Ассоциации педиатров—инфекци-
онистов России. 
Антонина Ивановна более 30 лет занималась обще-
ственной работой по воспитанию студенческой молоде-
жи в вузе. Возглавляла сначала отдел, а затем управле-
ние по воспитательной и социальной работе. Под её ру-
ководством творческие коллективы университета не раз
становились победителями и лауреатами конкурсов, та-
ких как: «ВУЗ здорового образа жизни», «Международ-
ный фестиваль студентов медиков и медицинских работ-
ников» и ряда других.
До последнего дня Антонина Ивановна занималась
лечебной и консультативной работой в учреждениях
здравоохранения города Смоленска, Смоленской об-
ласти и других регионов. Антонина Ивановна совмеща-
ла работу на кафедре с лечебной работой в ОГБУЗ
«Клиническая больница № 1» в качестве врача-инфек-
циониста. Через добрые и заботливые руки Антонины
Ивановны прошло много маленьких пациентов. С нача-
ла пандемии COVID-19 являлась единственным вра-
чом-консультантом по детским инфекционным заболе-
ваниям. 
Являлась членом санитарной эпидемиологической
комиссии Администрации Смоленской области, членом
Профильной экспертной комиссии Министерства здра-
воохранения Российской Федерации по инфекционным
болезням у детей. 
За многолетний добросовестный труд, огромный
вклад в дело подготовки молодых специалистов меди-
цины и развитие здравоохранения Антонине Иванов-
не неоднократно объявлялись благодарности, она на-
граждена Почетными грамотами Министерства Здра-
воохранения, ЦК Профсоюза, в 2015 году Европей-
ской академией естественных наук награждена ме-
далью Роберта Коха за вклад в развитие медицины и
здравоохранения.
Светлая память об Антонине Ивановне навсегда ос-
танется в сердцах её родных, коллег, друзей, учеников,
пациентов и их семей на долгие годы.
Коллектив Смоленского государственного медицин-
ского университета, кафедра инфекционных болезней у
детей, студенты, ординаторы, врачи глубоко скорбят по
поводу смерти Антонины Ивановны Грековой и выража-
ют искренние соболезнования её родным и близким.
